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A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE PROCESS OF 
LOCAL WISDOM ADAPTATION 
 
Pissamai Ratanarojsakul1* 
 
Abstract 
This research presents the process of local wisdom adaptation through 
local wisdom from coconut products by searching back into the past to present. 
The community had knowledge about the production from coconut, the local 
plant that grows naturally. This knowledge was built up from nature and the 
lifestyle in the Maeglong basin. Coconut products are for consumption in the 
form of food or dessert, kitchen and home utensils, materials for house 
construction, medicine and health supplementary foods. Coconut tree is 
therefore the valuable plant for the people in the Maeglong basin, and the 
knowledge that was passed down to their descendants has become the 
occupation of many generations. However, when society was transformed into 
modern society and the industrial system, coconut products are processed as 
raw materials for industrial plants. Additionally, the Maeglong basin 
community is the place to produce food for the urban community. The lifestyle 
of coconut growers changed into commercial production. Instead of the family 
labor, they employed workforce to do the work in the garden and produce 
coconut-palm sugar. Meanwhile, the descendants of these coconut gardeners 
rarely maintained their local wisdom because they entered the school education 
system, worked in town and in industrial factories. Many kinds of knowledge 
are not passed down from the elders to their descendants. The knowledge for 
living in modern society has to be an integrated knowledge that is mainly 
related to the use of technology and convenience and the adaptation in response 
to the market demand and the new lifestyle. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้น าเสนอกระบวนการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านภูมิปัญญา
เกี่ยวกับผลผลิตจากมะพร้าว โดยการศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับการสร้างผลผลิตจากมะพร้าวซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่เกิดตามธรรมชาติ โดยความรู้ถูกสร้าง
ขึ้นจากธรรมชาติและวิถีชีวิตบนลุ่มน้ าแม่กลอง  ผลผลิตจากมะพร้าวจึงเป็นไปเพื่อการด ารงชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน เครื่องใช้ในครัวและในบ้าน วัสดุส าหรับสร้างบ้านเรือน  และ
เป็นยารักษาโรคและบ ารุงสุขภาพด้วย  มะพร้าวทั้งต้นจึงเป็นพืชที่ทรงคุณค่าของคนลุ่มน้ าแม่
กลองและมีการสืบสานความรู้สู่ลูกหลานจนกลายเป็นอาชีพของคนหลายๆ รุ่น แต่เมื่อสังคม
เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสมัยใหม่และระบบอุตสาหกรรม ผลผลิตจากมะพร้าวจึงถูกแปรให้เป็น
วัตถุดิบส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  อีกทั้งชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งเข้าสู่
สังคมเมือง วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวเปลี่ยนไปเป็นการผลติเพื่อการค้า มีการจ้างแรงงานเข้ามา
ท างานในสวนและท าน้ าตาลมะพร้าวแทนการใช้แรงงานในครอบครัว ในขณะที่ลูกหลานของ
ชาวสวนมะพร้าวกลับสืบสานภูมิปัญญาน้อยลงเพราะการเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน ไป
ท างานในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม ความรู้หลายๆ อย่างไม่ได้รับการสืบทอดจากคนเฒ่าคน
แก่สู่ลูกหลาน ความรู้บางอย่างถูกแทนที่ด้วยความรู้สมัยใหม่ ความรู้ที่จะด ารงอยู่ในสังคมสมัยใหม่
จะต้องเป็นความรู้เชิงบูรณาการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีและความสะดวกสบาย 
อีกทั้งยังต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ 
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บทน า 
นับเป็น เวลาเกือบศตวรรษแล้ วที่
กระแสของการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ทั น ส มั ย (Modernization) เ ข้ า ค ร อ บ ง า
สังคมไทยทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน  
แนวทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย
แบบตะวันตก(Westernization) หรือแนวคิด
แบบสมัยใหม่(Modernity) ได้เข้าไปมีอ านาจ
น า (Hegemony) ต่อองค์ประกอบต่างๆ ของ
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และการศึกษา [1] โดยแนวคิด
แ บ บ ส มั ย ใ หม่ ที่ เ ข้ า ไ ปมี อ า น า จน า ต่ อ
กระบวนการสร้างและสืบทอดความรู้ ใน
สังคมไทย  คือ  ระบบการศึกษากระแสหลัก
ของสังคมที่ยึดเอาความรู้แบบตะวันตก ซึ่ง
เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านกลไกการศึกษา
หรือระบบโรงเรียนเป็นหลักในการสร้างและ
สืบทอดความรู้จนกลายเป็นวิถีชีวติของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน จนคิดไปว่าการสร้าง และการ
สืบทอดความรู้เป็นเรื่องของระบบการศึกษา
เท่านั้น   ชาวบ้านหรือผู้คนทั่วไปไม่สามารถ
คิดหรือสร้างความรู้ ได้หากไม่ผ่านกลไก
การศึ กษาที่ ก าหนดและควบคุม โดยรั ฐ 
ความคิดเช่นนี้ท าให้ผู้คนในสังคมละเลยการ
พึ่งพาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้  แต่
หันไปพึ่งพาความรู้จากภายนอก ทั้งความรู้
จากภายนอกชุมชนและความรู้จากภายนอก
ตัวของตนเอง  นอกจากนี้ยังท าให้สิ่งที่ไม่ได้
ด ารงอยู่ในระบบการศึกษาหรือระบบความรู้ที่
เป็นสากล กลายเป็นสิ่งที่ “ไม่ใช่ความรู้” หรือ
แม้จะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ภูมิ
ปัญญา” ก็มิได้รับการยอมรับให้เทียบเท่ากับ
ความรู้ที่เป็นสากล สิ่งเหล่านี้จึงถูกเบียดขับ
ออกจากระบบการศึกษา ไม่ถูกเรียนรู้หรือสืบ
ทอดความรู้ไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปของสังคม และ
ไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จนท าให้
ความรู้หลายๆ อย่างต้องสูญหายไป [2] 
 แท้จริงแล้วหากได้ศึกษาย้อนกลับ
ไปสู่สังคมดั้งเดิมของชุมชนไทย จะพบว่า
ชุมชนมีการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง
มากมาย โดยเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ความต้องการเพื่อ
การด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน การประกอบอาชีพ
ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ เป็นฐานทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน เมื่อความรู้นั้นชุมชนผู้เป็นเจ้าของสร้าง
ขึ้ น  จึ ง ส า ม า ร ถ ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต า ม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนได้ อีก
ทั้งยังมีการสานต่อ  สืบทอด ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเองทั้งในรุ่น
เดียวกัน และส่งต่อไปยังลูกหลานให้กลายเป็น
องค์ความรู้ของท้องถิ่นมาอย่างยาวนานก่อนที่
จะถูกละเลยหรือครอบง าด้วยความรู้แบบ
สมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราลงมือศึกษา
ชุมชนที่เข้มแข็งหลายๆ แห่งในสังคมไทย  จะ
พบว่าชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีทุน
หลายอย่าง อาทิ มีทุนธรรมชาติที่เป็นทั้งแหลง่
อาหาร วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้ และยา
สมุนไพรของชาวบ้าน  มีทุนทางสังคมที่เป็น
เครือข่ายทางสังคม และการสร้างสวัสดิการ
ทางสั งคม (Social welfare) ใ ห้กับคนใน
ชุมชน มีทุนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้น า ผู้รู้ และผู้ผลิตที่
ท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
สุขได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน แม้หลายๆ 
ครั้งที่ชุมชนจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ก็
สามารถปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันจน
สามารถพลิกฟื้นกลับมาให้เข้มแข็งได้อีกเป็น
พลวัตเช่นนี้เสมอมา [3] การน าเอาสิ่งต่างๆ 
ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชนแล้วเกิดเป็นทุนต่างๆ ดังกล่าวได้
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นั้น  จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้” หรือ 
“ภูมิปัญญา” ของคนในชุมชนนั้นเองที่ เป็น
ผู้สร้างและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย จึงเป็นที่น่าสนใจ
ว่า ความรู้ หรือภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น
นั้นมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร เพื่อให้ภูมิ
ปัญญาของชุมชนท้องถิ่นนั้นยังด ารงอยู่และ
คนในชุมชนยังใช้ภูมิปัญญานั้นในการสร้าง
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้   
การวิจัยนี้จึงได้ใช้กรณีศึกษาภูมิปัญญา
ของชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองเกี่ยวกับผลผลิตจาก
มะพร้าว เพื่อศึกษาย้อนอดีตให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษ การ
สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นถัดๆ ไป และการ
ปรับตัวของความรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทบต่อบริบท
ของสังคม เนื่องจากชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองนี้มี
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับมะพร้าวมาอย่างยาวนาน 
อีกทั้งภูมิปัญญาหลายๆ อย่างนั้นยังสามารถ
ด ารงอยู่ ในสังคมสมัยใหม่ หากต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อมิให้ความรู้นั้นสูญหายไป   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่ อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่
เกิดขึ้นบนวิถีธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชน
ลุ่มน้ าแม่กลอง 
2. เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง 
โดยศึกษาวิจัยผ่านภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิตมะพร้าวของชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้  ต้องการสร้างความ
เข้าใจต่อปรากฏการณ์ของการปรับตัวของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก โดย
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 
(Modernization theory) [4] เสนอว่า ภาวะ
ดั้งเดิมและภาวะทันสมัยจะปรากฏอยู่ในทุก ๆ 
มิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี  
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ การที่
สังคมจะปรับเปลี่ยนจากสภาวะดั้งเดิมไปสู่
ภาวะทันสมัยได้ จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า 
“กระบวนการก้าวไปสู่ความทันสมัย” ในด้าน
ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบ
พอมีพอกิน หรือการผลิตเพื่อบริโภค ไปสู่การ
ผลิตเพื่อการค้า  ส่วนด้านเทคโนโลยี จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ 
ที่ชาวบ้านสามารถสร้างใช้ได้ เอง และใช้
วัตถุดิบในชุมชน  ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ต้อง
อาศัยความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ขั้นสูงและ
สลับซับซ้อน  เปลี่ยนการผลิตที่เน้นการใช้
แรงงานคนและแรงงานสัตว์ ไปสู่การผลิตด้วย
เครื่องจักร  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึง
ต้องอาศัยการน าเข้าความรู้สมัยใหม่เข้าสู่
ชุมชน และระบบการศึกษาจึงกลายเป็นกลไก
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ในขณะ
ที่ความรู้เดิมของชุมชนกลายเป็นสิ่งล้าสมัย
และไม่ได้ใช้ประโยชน์ส าหรับสังคมสมัยใหม่   
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบพึง่พิง (Dependent development) 
[5] ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
ตกอยู่ภายใต้สภาวะการพึ่งพิงสังคมศูนย์กลาง 
รัฐบาลส่วนกลาง และศูนย์กลางของการ
พัฒนาโลกซึ่งหมายถึงประเทศแถบตะวันตก 
จนท าให้ประเทศหรือสังคมที่ด้อยกว่าไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งหมายรวมถึงการ
พึ่ งพิงความรู้จากภายนอก (จากทั้ งนอก
ประเทศ และนอกชุมชน)  ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่เกิดกับประเทศในโลกที่สามหรือประเทศ
ก าลังพัฒนาที่พยายามก้าวไปสู่ความทันสมัย
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ตามแบบตะวันตก รวมไปถึงชุมชนชนบทของ
ไทยที่ตกอยู่ในสภาวะการพึ่งพิงความรู้จาก
ส่วนกลาง มากกว่าการพึ่งพาความรู้ที่สร้างขึ้น
ภายในชุมชน 
แนวคิดของการวิเคราะห์เชิงวาทกรรม 
(Discourse Analysis)  ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนา และการศึกษา [6-8] ที่ เผยให้เห็น
กระบวนการสร้างความหมายและความส าคัญ
ให้กับการพัฒนาและการศึกษากระแสหลัก ที่
จัดกระท าลงไปในส่วนของชุมชนชนบท อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนและสอดรับกับการจัดกระท า
ในระดับภาพรวมของประเทศ จนท าให้ความรู้
ที่สร้างขึ้นในวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ถูก
เบียดขับออกไปเป็นเพียงความรู้ชั้นรอง หรือ
เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่ไม่ได้มีคุณค่า
เท่า เทียมกับชุดความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญและถ่ายทอดผ่านระบบการศึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย  
อย่างไรก็ตามเมื่อมองกลับมาสู่ความ
เป็นบริบทของสังคมไทย พบว่าสังคมไทยมี
หลายอย่างที่แตกต่างไปจากสังคมตะวันตก 
กระทั่งเราไม่สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีแบบ
ตะวันตกอธิบายได้ทั้งหมด เนื่องจากฐานของ
ทุนชุมชนที่แตกต่างกันซึ่งน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ โดยอธิบายด้วย
แนวคิดเชิงวัฒนธรรมชุมชน (Community 
culture) [9] ที่มองเห็นความเข้มแข็งของ
ชุ มชนท้ องถิ่ นที่ ผสาน เชื่ อม โยงกันด้ วย
วัฒนธรรมชุมชน ที่น าไปสู่การสร้างอ านาจใน
การจัดการตนเอง การสร้างความรู้/ภูมิปัญญา
เพื่อการใช้ชีวิตและการจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน และระบบความสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ
พึ่งพาอาศัย และความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ภายในชุมชน อีกทั้งการสร้างอ านาจต่อรอง
ของชุมชนกับสถาบันแห่งอ านาจจากภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น รัฐ หรือพ่อค้านายทุน และ
องค์กรสมัยใหม่อ่ืนๆ เพื่อให้ชุมชนด ารงอยู่ได้
ในสังคมสมัยใหม่   
แนวคิดทุนทางสังคม (Social capital) 
[3, 10] โดยน าเสนอฐานคิดของการด ารงอยู่
ของชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทางสังคม 
ซึ่ ง เป็นเสมือนกลไกทางสังคมที่ เชื่อมโยง
ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติใน
ชุมชนให้ด ารงอยู่ร่วมกัน  เสริมซึ่งกันและกัน 
เพื่อยังประโยชน์ให้กับทั้งปัจเจกและส่วนรวม  
การที่ทุนทางสังคมมีการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมที่มีพลวัต
ตลอด เวลานั้ น  เป็ น เ รื่ อ งที่ จ า เป็ นและ
กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเป็น
อิสระจากการครอบง าของระบบที่เหนือกว่า 
อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งของชุมชนยังต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุนในมิติอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ทุนธรรมชาติ  ทุนมนุษย์  ทุนวัฒนธรรม  
ทุนความรู้ และในงานบางชิ้นยังมองว่าทุนทาง
สังคมมีความหมายที่ครอบคลุมทุนชุมชนใน
ทุกมิติที่ กล่ าวมาข้างต้น และสุดท้ายคือ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
[11-12] ที่น าเสนอให้เห็นกระบวนการสร้าง
ความรู้ของชุมชนตั้งแต่ยุคสังคมประเพณี ไปสู่
ก า ร เปลี่ ยนแปลงของสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน และการ
ปรับตัวของชุมชนเพื่อการด ารงอยู่ร่วมกับ
สังคมทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างเป็นพลวัตร  
จากแนวคิด ทฤษฎีข้างต้นน าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยไว้ 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การศึกษาย้อนอดีตไปสู่การ
ท าความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างความรู้
ของคนในชุมชนตั้งแต่ยุคสังคมประเพณีว่าเปน็
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อย่างไร บริบทของสังคมที่น าไปสู่การสร้าง
ความรู้นั้นๆ ขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งความรู้
ที่สร้างขึ้นนั้นสัมพันธ์เก่ียวข้องกับมิติอื่นๆ ของ
วิถีชุมชนอย่างไร  และ ส่วนที่สอง  การด ารง
อยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องอาศัยการสืบ
ทอดความรู้และการปรับตัวของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่
ความทันสมัยอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในชุมชน
เอง และระบบสังคมภายนอกที่เข้ามามีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้กระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อท า
ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นและ
สามารถน ามาสร้างเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีใน
เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้
วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ บ บ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า 
(Phenomenological research)  เพื่อศึกษา
ถึงความรู้ ความจริงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของ
ผู้คน โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็น
ระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การออกแบบเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์
แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-structural 
interview) ที่เป็นแนวค าถามอย่างกว้างๆ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์ 
2. การเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 22 ราย โดยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
ผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาอย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย  ผู้เฒ่าคนแก่ในชุมชนลุ่มน้ าแม่
กลอง ซึ่งสามารถเล่าเรื่องย้อนอดีตเพื่อสืบค้น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมและบริบทของสังคมในอดีต   
ชาวบ้านที่ท าอาชีพเกี่ ยวกับผลผลิตจาก
มะพร้าวทั้งที่เป็นชาวสวน คนรับจ้าง  ผู้แปร
รูปผลผลิต  รวมไปถึงลูกหลานของชาวบ้านทัง้
ที่สืบทอดและไม่สืบทอดความรู้ในชุมชนลุ่มน้ า
แม่กลองที่เก่ียวข้องกับผลผลิตมะพร้าว   
3. การเก็บข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) จากผู้ให้ข้อมูล 22 ราย โดยลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ ของชุมชน เพื่ อใ ห้นักวิจัย
สามารถใช้การสังเกตในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาที่ยังปรากฏอยู่ในชุมชน เช่น 
การเคี่ยวตาล การท าจักสาน และแปรรูป
ผลผลิตจากมะพร้าว เป็นต้น   
4. การตรวจสอบข้อมูล  ในระหว่าง
การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อหาผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจาก
เดิม  (Negative case) เพื่อให้ได้ค าตอบจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดย
การถามค าถามซ้ ากับผู้ให้ข้อมูลรายต่อๆ ไป 
จนพบว่าไม่มีค าตอบที่แตกต่างไปจากเดิม อีก
ทั้งหากมีค าตอบที่ขัดแย้งกันก็จะสอบถามผู้ให้
ข้อมูลรายถัดไปเพื่อหาข้อยุติ หรือจนกว่า
ข้อมูลจะอ่ิมตัว นักวิจัยจึงยุติการเก็บข้อมูล   
5 .  การ วิ เคราะห์ข้ อมู ล   ใช้ การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา เริ่มจากการถอดเทปค า
สัมภาษณ์ การจัดรวบรวมและแบ่งแยกข้อมูล
ให้เป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาท าการวางแผนเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแตกข้อมูล  (text) 
ออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามความหมายที่ปรากฏ
ในแต่ละส่วนแล้วจึงให้รหัส (coding)  เพื่อ
น าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
เป็ น เ รื่ อ ง ๆ  ( themes) และน า ไ ปสู่ ก า ร
สังเคราะห์โครงสร้าง (structural synthesis) 
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เพื่อการมองให้ทะลุผ่านข้อมูลไปสู่ความหมาย
ที่ อ ยู่ เ บื้ อ ง ห ลั ง  ไ ป สู่ ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ก ลุ่ ม ค น ที่ อ ยู่ ใ น
ปรากฏการณ์ร่วมกัน [13]    
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยสภาพพื้นที่ เป็นที่ลุ่มริมน้ าและ
ต่อเนื่องกับทะเล ท าให้จังหวัดสมุทรสงครามมี
สภาพเป็นน้ ากร่อย จึงท าให้มีผลผลิตลุ่มน้ าที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร 
อาทิ  การท าสวนผลไม้ที่ ส าคัญๆ ได้แก่  
มะพร้าว  ส้มโอ  และท าสวนผัก นอกจากนี้ยัง
มีผลผลิตในการท าประมงจากบริเวณที่ติด
แม่น้ าและติดทะเล  แต่อาชีพที่ถือเป็นอาชีพ
ประจ าท้องถิ่นซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตนับร้อยปี คือ 
การท าสวนมะพร้าว  โดยการปลูกมะพร้าวใน
พื้นที่แบ่ง เป็นสองประเภท คือ การปลูก
มะพร้าวเพื่อขายผลมะพร้าว และการปลูก
มะพร้าวเพื่อท าน้ าตาลมะพร้าว นอกจากนี้ยัง
เกิดผลผลิตอีกมากมายจากมะพร้าวจนน าไปสู่
การสร้างภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการใช้
ประโยชน์จากมะพร้าวและการดูแลรักษาสวน
มะพร้าวให้เป็นทรัพยากรส าคัญของชุมชนลุ่ม
น้ าแม่กลอง   โดยงานวิจัยนี้ จะน า เสนอ
กระบวนการเรียนรู้ของคนลุ่มน้ าแม่กลองที่
เกี่ยวข้องกับมะพร้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้เห็นกระบวนการปรับตัวของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
1 .  ภู มิ ปั ญ ญ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น บ น วิ ถี
ธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าแม่
กลองในอดีต 
คนลุ่มน้ าแม่กลองมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวใน
รูปแบบที่ หลากหลาย  รวมถึ งความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการท าสวนมะพร้าวและน้ าตาล
มะพร้าว ซึ่ ง เป็นชุดความรู้ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้หลักให้กับ
ครอบครัวและชุมชน มีการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษทั้งในระดับครอบครัวและระดับ
ชุมชน  หากได้ฟังการบอกกล่าวจากคนเฒ่า
คนแก่แห่งลุ่มน้ าจะพบว่าทุกครัวเรือนมีความรู้
ที่เก่ียวข้องกับมะพร้าวและมีความเกี่ยวพันกับ
สวนมะพร้าวกันมาหลายชั่วอายุคน  ปู่ย่า
หลายคนบอกว่าเกิดข้ึนมาก็อยู่ในสวนมะพร้าว
และคุ้นเคยกับเตาตาลมาตั้งแต่เด็กๆ ขนมกิน
เล่นก็เป็นน้ าตาลหลอมจากเตาตาล 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตจาก
ม ะ พ ร้ า ว นั้ น ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น บ น ฐ า น ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในพื้นที่
แถบนี้และย่านใกล้เคียง ด้วยมะพร้าวเป็นพืช
ท้องถิ่นที่ขึ้นได้ง่ายและมีรสชาติดีกว่าที่อ่ืนๆ 
เนื่องจากสภาพดินที่สมบูรณ์และน้ าเป็นน้ า
กร่อย  มีองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับผลผลิต
มะพร้าวมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามะพร้าว
เป็นพืชที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ าแม่
กลองจนเรียกได้ว่า ทุกส่วนของมะพร้าว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ถูกสร้างขึ้นและสืบ
ทอดกันมานับร้อยปีในเร่ืองต่างๆ ดังนี้   
การท าสวนมะพร้าว เร่ิมตั้งแต่การ
คัดเลือกพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์มะพร้าว ขุดร่อง
สวน ท าล าประโดง ท าคลองซอย จัดระบบ
นิเวศในสวน การปลูก ดูแลต้น และการเก็บ
ผลผลิตเพื่อการจ าหน่าย 
การท าน  าตาลมะพร้าว ตั้งแต่การ
เก็บน้ าตาลมะพร้าว การเคี่ยวตาล ท าเตาตาล  
การท าน  าส้มจากน  ามะพร้าว  
ตั้งแต่การคัดเลือกน้ ามะพร้าว การหมัก การ
กลั่น/กรอง 
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การท าอาหารคาวและขนมหวาน
จากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว  เช่น  เนื้ อ
มะพร้าว กะทิ ยอดมะพร้าว  อาหารประเภท
แกงที่ต้องใช้กะทิจากมะพร้าว เป็นต้น 
ก า ร น า ใ บ ม ะ พ ร้ า ว แ ล ะ
ก้านมะพร้าวไปท าเครื่องจักรสาน  เช่น 
ตะกร้า กระจาด กระบุง ชะลอม ที่ดักปลา 
และท าไม้กวาด    
การท าที่นอนจากกากใยมะพร้าว 
โดยการน าใยมะพร้าวไปยัดเป็นใส้ที่นอน   
การท า เครื่ องใช้ ในบ้าน  เช่น 
กระจ่า กระบวย เสวียน  ทัพพี    
การน า ต้ นมะพร้ า ว ไป ส ร้ า ง
บ้านเรือน เช่น ท าฝาบ้าน ท าเสา ท าบัว และ
กระดาน 
การใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค 
ซึ่งมีสรรพคุณที่หลากหลายตั้งแต่ เนื้อ น้ า 
น้ ามัน และรากมะพร้าว  
การท าของเล่น โดยใช้ส่วนต่างๆ 
ของมะพร้าว เช่น จักสานเป็นตัวนก ตะขาบ 
แหวน สร้อย 
การน ากะลามะพร้าวไปท าเป็น
เครื่องดนตรีไทย เช่น ซอ ที่จะต้องมีการ
คัดเลือกพันธุ์ที่ เหมาะสมและสวยงามด้วย 
หรือที่เรียกว่า มะพร้าวซอ ซึ่งเป็นมะพร้าวที่มี
ถิ่นก าเนิดที่แม่กลอง 
นอกจากนี้ผลผลิตจากมะพร้าวยังมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นในงานบุญต่างๆ จะมีการน ามะพร้าว
ไปท าเป็นขนมหวาน เช่น สังขยา  ขนมน้ ากะทิ 
และอาหารคาวประเภทแกงกะทิต่างๆ  แล้ว
จัดเรียงใส่ในกระจาดที่จักสานจากใบมะพร้าว
อย่างสวยงามเพื่อน าไปถวายพระ น าไปเลี้ยง
คนที่มาร่วมงานบุญ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ 
เป็นส่ วนของการแสดงฝีมือท าครั วของ
ชาวบ้านย่านแม่กลอง 
2. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
คนลุ่มน้ าแม่กลองจากรุ่นสู่รุ่น 
ส าหรับชาวแม่กลองในอดีต ซึ่งส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนมะพร้าวจะใช้วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าสวนมะพร้าวให้กับ
ลูกหลานเพื่อสืบต่อเป็นอาชีพของครอบครัว
และส่งต่อทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานอีกด้วย  
ความรู้ที่สืบต่อไปยังลูกหลานจะมีตั้งแต่การขดุ
ร่องสวน ท าล าประโดง การท าคลองซอยเพื่อ
น าน้ าเข้าสวนและป้องกันการไหลเข้ามาของ
น้ าทะเลเวลาน้ าทะเลหนุนสูง  การเพาะ
ขยายพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ที่ให้น้ าตาลดีๆ และ
พันธุ์ที่ให้ผลมะพร้าวโตและรสอร่อย เพราะ
นั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาชีพที่จะสร้าง
รายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสม่ าเสมอ     
ความรู้ส าคัญอีกชุดหนึ่งที่มีการสืบ
ทอดกันในครอบครัว ก็คือ การท าน้ าตาล
มะพร้าว เพราะถือแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่ง
ของชาวแม่กลอง ทั้งคนที่มีสวนมะพร้าวเอง
และไม่มีสวนมะพร้าวก็ตาม เนื่องจากการท า
น้ าตาลมะพร้าวมีหลายองค์ความรู้ เข้ามา
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การขึ้นมะพร้าว การเก็บ
น้ าตาลมะพร้าว  การท าเตาหลอมตาล การ
เคี่ยวตาล จนกระทั่งถึงการจ าหน่ายน้ าตาล 
กระบวนการท าน้ าตาลมะพร้าวหากเป็นขนาด
เล็กๆ ก็สามารถท า ได้ โดยใช้แรงงานใน
ครอบครัว แต่ถ้าท าขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการ
ว่าจ้างแรงงานเข้ามาช่วยท างาน เช่น การขึ้น
มะพร้าว มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
เจ้าของสวนกับคนขึ้นมะพร้าว  การสืบทอด
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าน้ าตาลมะพร้าวจงึ
ค่อนข้างกว้างขวางในระดับชุมชน  มีทั้งการ
สอนของพ่อแม่ที่พาลูกๆ ให้ท างานร่วมกับพ่อ
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แม่ตั้งแต่เด็กๆ  การสร้างประสบการณ์การ
ท างานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ที่แต่ละครอบครัวมีแตกต่างกันออกไป  การ
ถ่ายทอดในระดับชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยน 
หารือ พูดคุยกันเพื่อสืบทอดความรู้ แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน และยังส่งเสริมให้คนที่ไม่มี
ที่ดินได้มีความรู้ส าหรับการรับจ้างท างานที่มี
ในสวนมะพร้าว การขึ้นมะพร้าว และการเค่ียว
น้ าตาล  
ส าหรับความรู้ชุดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับมะพร้าว ก็จะมีการสืบทอดที่ไม่แตกต่างกัน
นัก โดยอยู่ ในวิถีชีวิต ในครัว เรือน   ใน
วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน  ส่วนใหญ่
แล้วเป็นการสะสมประสบการณ์ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างรุ่น  การทดลองท า
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  แต่ในขณะเดียวกัน
ลูกหลานของชาวแม่กลองในยุคต่อๆ มาก็จะ
เรียนรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้จากบ้าน ร่วมไปกับ
การไปเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนควบคู่กัน
ไป   
 3. แนวทางการปรับตัวของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง 
3.1 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  วาทกรรม
สองชุดที่เข้ากระท าต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุค
สังคมสมัยใหม่ ได้แก่ วาทกรรมการพัฒนาเพื่อ
น าพาประเทศไปสู่ความทันสมัย และวาท
กรรมการศึกษาที่มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาดังกล่าว กระแสของการพัฒนา
ไ ด้ น า ร ะ บบ ก า ร ค้ า แ ล ะก า ร ผ ลิ ต แบบ
อุตสาหกรรมเข้าสู่ชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองและ
จังหวัดใกล้เคียง การรุกคืบของสินค้าสมัยใหม่
ที่เข้ามาแทนที่ผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญา 
รวมไปถึงความรู้สมัยใหม่ภายใต้นโยบายของ
รั ฐ ที่ เ ข้ า เ บี ย ดขั บภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ใ ห้
กลายเป็นความรู้รองและบางส่วนกลายเป็น
ความรู้ที่ล้าสมัย  
การเข้ามาของระบบการค้าและ
โรงงานอุตสาหกรรม  ด้วยที่ตั้งของจังหวัด
สมุทรสงครามไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก  
การขยายตัวของถนนเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ทาง
การเกษตรด้วยเป้าหมายที่จะน าผลผลิตเข้าสู่
ตลาดใน เมื อง ใหญ่ๆ  และ เข้ าสู่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมที่รุกคืบเข้าไปยังจังหวัดใกล้เคียง
มากขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง
ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองไปเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
ให้กับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตอาหาร
ให้กับเมืองขนาดใหญ่ ผลผลิตจากมะพร้าวก็
กลายเป็นสินค้าหลักของครอบครัว  ชุมชน 
และจังหวัด ที่ถูกมองว่าสามารถสร้างรายได้
จ านวนมากให้กับชาวแม่กลอง ผลผลิต
มะพร้าวถูกส่ง เข้าสู่ โรงงาน เพื่อน าไปท า
น้ า ก ะ ทิ บ ร ร จุ ก ล่ อ ง  น้ า ต า ล ใ น ร ะ บ บ
อุตสาหกรรม  เนื้อมะพร้าวเพื่อส่งไปยังตลาด
ขนาดใหญ่ที่อยู่รายล้อมเพื่อขายเป็นกะทิสด
จ านวนมากๆ  ท าให้มีความต้องการผลผลิต
จากมะพร้าวจ านวนมากเพื่อส่งออกนอกพื้นที่  
จึงมีการขยายพื้นที่การท าสวนมะพร้าวเพื่อ
การค้ามากขึ้น  อีกทั้งการเกิดขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมากที่รายล้อมชุมชนลุ่ม
น้ าแม่กลอง ท าให้เกิดการถ่ายเทแรงงานจาก
ครัวเรือนไปสู่การเป็นแรงงานรับจ้าง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการโยกย้ายถิ่นเพื่อไป
ท างานในเมือง  มีการสร้างถนนและระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่เข้าสู่ชุมชนย่านนี้จนท า
ใ ห้ วิ ถี ชี วิ ต ขอ งชา วส วนมะพร้ า ว ไ ด้ รั บ
ผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิต
เพื่อการค้าอย่างเข้มเข้มและมีเป้าหมายหลัก
เพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตนานาชนิด  แทน
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การผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวและ
ชุมชนซึ่งกลายเป็นเป้าหมายรองของชีวิตไป  
การรุกคืบของสินค้าสมัยใหม่จาก
ระบบอุตสาหกรรม  เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพของชาว
แม่กลองมากขึ้นเช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ที่
ความทันสมัยรุกคืบเข้าไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเกิดขึ้นของ “น้ าตาลทราย” ที่ถูกผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีราคาถูกกว่าน้ าตาล
มะพร้าวและยังมีความสะดวกในการใช้งาน
มากกว่า ท าให้น้ าตาลทรายกลายเป็นส่วนหนึง่
ของการท าอาหารแทนที่น้ าตาลมะพร้าว   อีก
ทั้งการเกิดขึ้นของโรงงานผลิตน้ าตาลมะพร้าว 
และการผลิตในครัวเรือนที่กลายเป็นโรงงาน
ขนาดย่อมๆ เพื่อผลิตน้ าตาลมะพร้าวเพื่อขาย 
มีการผสมน้ าตาลทรายเข้าไปในน้ าตาล
มะพร้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้ได้
ปริมาณมากขึ้น  คุณภาพของน้ าตาลมะพร้าว
ต่ าลง  บางครั้งยังมีการปลอมปนด้วยวสัดอ่ืุนๆ 
ที่ไม่เหมาะสม เช่น กากน้ าตาล สารฟอกขาว  
เศษมัน ฯ  เพื่อเพิ่มปริมาณ ความหวาน และ
ความขาวให้กับน้ าตาล   
อี ก ทั้ ง ชุ ม ช น ลุ่ ม น้ า แ ม่ ก ล อ ง
กลายเป็นชุมชนเปิดมากขึ้นจากการตัดถนน
ขนาดใหญ่ของรัฐ  ท าให้สินค้าที่ถูกผลิตจาก
โรงงานทะลักเข้าสู่ชุมชนด้วยพ่อค้ารถเร่และ
การติดตลาดนัดใกล้ๆ ชุมชน   สินค้าประเภท
พลาสติกได้เข้าไปแทนที่ข้าวของเคร่ืองใช้ที่จัก
สานด้วยใบและก้านมะพร้าว กะลามะพร้าว  
เช่น ตะกร้าพลาสติก  ถุงพลาสติก  ช้อน  
ทัพพี  แม้กระทั่งของเล่นเด็กๆ ก็กลายเป็น
ของเล่นพลาสติกแทนของเล่นที่ประดิษฐ์จาก
มะพร้าว ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ในการเก็บ
น้ าตาล คือกระบอกรองน้ าตาลก็ถูกเปลี่ยน
จากกระบอกไม้ไผ่เป็นกระบอกพลาสติกด้วย
เหตุผลว่าราคาถูก อายุการใช้งานยาวนาน  
น้ าหนักเบา และท าความสะอาดง่ายกว่า  
ระบบการศึ กษาและความ รู้
สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนที่กดทับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ลดทอนอ านาจและเลือนหายไป  ลูกหลานรุ่น
ใหม่ๆ ของชาวแม่กลองล้วนได้รับการส่งเสริม
ให้เรียนสูงๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวน
มะพร้าวที่มีรายได้ดีจากการขายผลผลิต
มะพร้าว มักจะมองเห็นว่าอาชีพการท าสวน
มะพร้าวนั้นเหนื่อยและต้องดูแลตลอดเวลา 
ในขณะที่อาชีพท าน้ าตาลมะพร้าวก็มีความ
เสี่ยงเรื่องอันตรายในการขึ้นต้นมะพร้าว และ
ยังต้องท างานหนักในส่วนของการเคี่ยวน้ าตาล 
บางช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมามากๆ ก็ท าให้
สินค้าราคาตกต่ า ไม่คุ้มต้นทุนและค่าแรงงาน
ที่ต้องมีการจ้างแรงงานมากขึ้น  ลูกหลานของ
ชาวแม่กลองที่มีฐานะดีพอที่จะส่งเรียนได้ก็จะ
ได้รับการสนับสนุนให้เรียนเพื่อออกไปหางาน
ท าในเมืองมากกว่าการกลับมาท างานเดิมของ
ครอบครัว  ส าหรับลูกหลานของชาวแม่กลอง
ที่อาจมีฐานะไม่ดีนัก หรือเป็นแรงงานรับจ้าง 
หรือเช่าสวนเพื่อท ามะพร้าว ส่วนใหญ่จะได้รับ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น จ น จ บ
ระดับพื้นฐานแล้วเข้าไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม งานในภาคบริการ  มีคนที่
ย้อนกลับมาท างานในสวนมะพร้าวหรือท า
น้ าตาลมะพร้าวน้อยลงไปอย่างมาก  ความรู้
หลายๆ อย่างที่ต้องเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ใน
ครอบครัว การฝึกฝนประสบการณ์ร่วมไปกับ
พ่อแม่ หรือการเรียนรู้ร่วมไปกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จึงไม่ได้รับการผลิตซ้ าในคนรุ่น
ต่อๆ มา ท าให้ความรู้นั้นๆ เลือนหายไปเป็น
จ านวนมาก คงเหลือแต่ความรู้ชุดใหญ่ๆ ที่
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ยังคงเป็นอาชีพให้กับลูกหลานบางส่วนที่ยัง
กลับเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชน 
3 . 2  การปรั บตั วของภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่นภายใต้บริบทของสังคมสมัยใหม่ ภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับมะพร้าวที่พบในชุมชนแม่
กลองที่ด ารงอยู่ ในปัจจุบันมีแนวทางการ
ปรับตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การฟื้นฟู
ความรู้เดิม และ 2) การผสมผสานความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป  โดยสามารถแยกอธิบาย
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
การฟื้นฟูภูมิปัญญาดั งเดิมในเชิง
อนุรักษ์  เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นไม่มากนักด้วย
บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว  
ความรู้ เดิมหลายๆ อย่างสูญหายไปตาม
กาลเวลาและผู้รู้ที่ค่อยๆ หมดไป  หากที่ยังพอ
เห็นอยู่บ้างจากการที่คนในชุมชนร่วมใจกันที่
จะฟื้นฟูและรักษาเอาไว้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์
ตัวตนของคนย่านนี้   ได้แก่  การท าเตาตาล
แบบดั้งเดิม และการอนุรักษ์สายพันธุ์มะพร้าว
พื้นบ้าน  แต่ทั้งนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นการรักษา
ไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมที่กลายเป็นกระแสถั่งโถมเข้าสู่
ชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง  นอกจากนี้ยังมีการ
ย้อนกลับไปฟื้นฟูการท าเครื่องมือเครื่องใช้
บางอย่าง เช่น การสานตะกร้า ท าหมวกจาก
ใบมะพร้าว และการท าขนมพื้นบ้านด้วยสูตร
โบราณ แต่ ก็ เป็ นการท า เพื่ อขาย ใ ห้กับ
นักท่องเที่ยวตามตลาดน้ ามากกว่าการน าไปใช้
ในวิถีชีวิตของชาวบ้านเช่นในอดีตและบางครั้ง
ก็ถูกน า ไปสอนในโรงเรียนเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่น 
การผสมผสานความรู้ เดิมกับ
ความรู้ใหม่  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะด ารง
อยู่ ได้ ในสังคมสมัยใหม่ส่วนใหญ่ เป็นการ
ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การยอมรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและผู้เป็นเจ้าของความรู้  
อาทิ การท าสวนมะพร้าวในปัจจุบันได้มีการ
ปรับตัวทั้งด้านการใช้พันธุ์มะพร้าวที่จะช่วยให้
ได้ผลผลิตมากขึ้น  ต้นเตี้ยลงเพื่อความสะดวก
ในการเก็บผลผลิตและน้ าตาล ทั้งนี้เป็นผลจาก
ความเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุในการข้ึนตาล  
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยน
ลักษณะของสวนเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 
การเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ า
แม่กลอง บ้านพักแบบโฮมสเตย์ ที่ เปิดรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติใน
ระยะเวลาสั้นๆ และการเดินทางที่ไม่ไกล
เกินไปนัก ท าให้ลุ่มน้ าแม่กลองกลายเป็น
แหล่ งท่ อง เที่ ยวที่ ได้ รั บความนิยม การ
ปรับเปลี่ยนบ้านเรือนและสวนมะพร้าว พร้อม
ทั้งมีกิจกรรมการท าน้ าตาลมะพร้าวให้ชม 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่จะท ารายได้จ านวนมากเข้าสู่
ท้องถิ่น  
การปรับตัวของภูมิปัญญาในการ
ท าน้ าตาลมะพร้าวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมยั 
มีการสร้าง เตาตาลแบบใหม่และการใช้
เครื่องจักรเข้ามาช่วยท างานเพื่อลดเวลาการ
เคี่ยวตาล  ลดการใช้แรงงานคนลง และ
สามารถสร้ างผลผลิตได้มากขึ้ น   มีการ
ออกแบบการหีบห่อและรูปลักษณ์ของน้ าตาล
มะพร้าวให้เหมาะกับการน าไปขายปลีกแทน
การท าเป็นน้ าตาลปี๊บแบบเหมาขายให้กับ
พ่อค้า การมีตราสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อรับรู้และ
สามารถกลับมาซื้อซ้ าได้  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ
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ปลอมปนน้ าตาลที่เกิดขึ้นมากในช่วงที่น้ าตาล
ขายได้ราคาดี 
หากเป็นที่น่าเสียดายว่าภูมิปัญญา
ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเอาส่วนต่างๆ ของ
มะพร้าวไปท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนั้น 
สูญหายไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการรุก
คืบเข้ามาของวัฒนธรรมการบริโภคสมัยใหม่ 
และความสะดวกสบายในการหาซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้จากสินค้าอุตสาหกรรมได้ในราคาถูก 
จึ งท า ใ ห้การจักสาน การท า เครื่องใช้ ใน
ครัวเรือนจากมะพร้าวไม่ได้รับความสนใจใน
การสืบทอดความรู้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีคน
กลุ่มเล็กๆ ที่อยู่อย่างกระจายตัวในชุมชนลุ่ม
น้ าแม่กลอง หันมาท าเครื่องมือเครื่องใช้จาก
มะพร้าวทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างเป็นงาน
อาชีพเชิงพาณิชย์ไปพร้อมๆ กันทั้งในรูปของ
การรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ
ในรูปของเอกชน เช่น บ้านกะลาบรรเลง  
ชิ้นงานเหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่เน้นการผลิต
เพื่อจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและส่งออก
ภายนอกไปขายภายนอกชุมชน 
ข้อสรุปและข้อเสนอจากการวิจัย  
การย้อนกลับไปศึกษาภูมิปัญญาระดับ
ฐานรากของชุมชนก็เพื่อสะท้อนให้เห็นการ
สร้างสรรค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น การ
เลือกใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  วิถี
ชีวิต ความต้องการและการด ารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้   อีกทั้งหากความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ชมุชน
สรรค์สร้างขึ้นเอง คนในชุมชนยังสามารถ
ป รั บ เ ป ลี่ ย นค ว าม รู้ ใ ห้ ส อด รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้โดยไม่ต้องตกอยู่
ภายใต้ภาวะพึ่ งพิ งความรู้ จากภายนอก   
นอกจาก นี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็งยังเป็น
การสร้างฐานอ านาจต่อรองที่ส าคัญกับชุมชน
ในการต่อสู้กับทุนจากภายนอก  ระบบตลาด
ขนาดใหญ่  และอ านาจนโยบายของรัฐ ซึ่ง
เป็นพลังจากภายนอกที่เข้ามากระท าต่อชุมชน   
การเป็นเจ้าของความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากฐาน
ของชุมชนย่อมท าให้ชุมชนเกิดอ านาจอิสระใน
การด ารงชีวิต  มีความสามารถในการจัดการ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และรู้สึกถึงศักดิ์ศรี
ของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งการ
ผลิต การบริโภค และการจัดสรรผลผลิตที่
ชุมชนสร้างขึ้น  
การท าความเข้าใจต่อกระบวนการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มิได้มุ่งหวังให้
สังคมไทยย้อนกลับไปด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม
โดยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากเพื่อให้คน
ในสังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพของชุมชน 
และมองเห็นว่าคนในชุมชนสามารถเป็นผู้สร้าง
และเป็นเจ้าของความรู้นั้นๆ ได้  อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของภูมิปัญญาทั้งที่
สร้างใหม่ ผลิตซ้ า ปรับตัว บูรณาการกับ
ความรู้ใหม่ รวมถึงการสูญหายไปของภูมิ
ปัญญาเดิม  เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่ถูกสร้าง
ขึ้นภายในชุมชนและสังคมไทยโดยผ่านการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นกระบวนการ  น าไปสู่การ
จัดการความรู้ของชุมชน และการน าความรู้
จากชุมชนไปสู่การเรียนรู้ของคนรุ่นต่อๆ ไป 
ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิ จั ยนี้  เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิ จั ย จ ากงบประมาณเงิ น ราย ได้  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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